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氏名 性男J 年齢 (才)身長 (cm)体重 (kg)
ToN 女 80 157.0 45.4
TOM 女 73 144。0 54。7
HOS 女 81 146。5 40。2
TOI 女 77 150。4 41。5
S・T 女 76 146.8 52.3
K・S 男 87 142。0 41。6
SOO 女 91 140.0 41。6
H・S 女 94
TOT 男 72 151.0 62。7
KOI 女 89 146。2 51.1
SON 女 90 143。0 36.3
KOY 男 77 151。0 45.5
TOY 女 90 142。0 48。0
EOS 女 69 148.0 70.6
YoM 女 78 144。0 56.8
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氏名 性男リ 1回目 (6月30日) 2回目 (8月25日) 3回目 (10月13日)
TON 女 右手をついて布団を引つ張る 右手をついて布団を引つ張る 右向きになつて右手で押す
T・M 女 腹筋を使つて起き上がる 腹筋を使つて起き上がる 腹筋を使って起き上がる
HOS 女 腹筋を使つて起き上がる 両手で押す 腹筋を使って両手で押す
TO I 女 右手をついて押す 腹筋を使つて起き上がる 腹筋を使つて起き上がる
SOT 女 左手で布団を引つ張る 右を向いて右手で押す 左手で布団を引つ張る
KoS 男 左手で手すりを引つ張る 左手で手すりを引っ張る 両手で手すりを引つ張る
S・〇 女 両手で手すりを引つ張る 両手で手すりを引つ張る 両手で手すりを引つ張る
HOS 女 腹筋を使つて起き上がる
TOT 男 両手で押して起き上がる 両手で押して起き上がる 腹筋を使つて起き上がる
K・I 女 左向きになつて左手で押す 左向きになつて左手で押す 左向きになつて左手で押す
SON 女 両手で押して起き上がる 両手で押して起き上がる 左手で布団引つ張り右肘をついて
T・Y 女 両手で押して起き上がる 右手肘をついて押して起きる 右肘をついて押して起きる
K・Y 男 左手で押して右向きで起きる 左手で押して右向きで起きる 右肘をついて押して起きる
YOM 女 左足曲げて手で押して起きる 左向きになつて左手で押す 右肘をついて腹筋で起きる
MOK 男 両手で押して起き上がる 膝曲げて右肘ついて起き上がる



















































































































































































































































































































手 を胸 の前 に出 して、
グニ、パーを繰り返す。
左右交互に上げ下げす
る。このときに上げた手
をパす、下げた手をグァ
にする。二回日はパーと
グーを反対にする。
太ももを上げて足踏みす
る。両足を広げたり、閉
じたりする。両足同時に
もやる。
両足でつま先立ちをす
る。次にかかとを付けて、
つま先を上げる。(10回
ずつ)
①両足同時に開いて閉じ
ての繰り返しをする。
②手を付ける。足を開い
た時はももの上をたた
き、閉じた時は胸の前で
手をたたく。
①胸の前でセラバンドを
引つ張る。
②首にかけ、両足で踏み、
下から上ヘチュ早ブを
引つ張る。
③首にかけ、片足で踏み、
片方の手を上方へ伸ば
す。
H)下半身
12)膝 (立位)
13)股関節の運動
(クー ルダウン〉(立位)
14)首の体操
15)胸と肩
16)深呼吸
首にかけ、片足に引つ掛
けて、ももを持ち上げて
膝を伸ばす。
セラバン ドを首にかけ、
両足で踏み、軽く膝を曲
げる。
①ももあげをする。膝を
曲げて胸の方にゆっくり
と上げる。
手を放せる人は手を振つ
て行う。
②イスの背に手をかけ、
片足をゆつくり横へ動か
す。(片足10回ずつ)
③②の動作で片足を後ろ
へ動かす。(片足10回ず
つ)
前、横、後ろ、回転させる。
手を広げて、胸を大きく
開く。
胸を大きく広げて息を吸
う、そして吐く。
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